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Resum
Els comunals són l’autèntic poder de Queralbs, una renda per als veïns, venuts el 1714-1715, 
recuperats el 1725-30, perduts en part el 1755 i durant la dictadura de Primo de Rivera, que 
aconsegueix recuperar el 1932 Miquel Santaló, alcalde de Girona i ministre de la República, al 
qual devem el gaudi de la vall.
Paraules clau: comunals de Queralbs, poder i lluita, mirall de pau i de guerra, Miquel Santaló, 
bisbat d’Urgell.
Abstract
The communals are the authentic power of Queralbs, a rent for its neighbours, sold in 1714-1715, 
retrieved in 1725-30, partly lost in 1755 and during the dictatorship of Primo de Rivera, that 
Miquel Santaló, mayor of Girona and minister of the Republic to whom we owe our enjoyment of 
the valley, manages to recuperate in 1932.
Keywords: communal of Queralbs, power and fi ght, mirror of peace and war, Miquel Santaló, 
bishopric of Urgell.
És un plaer reprendre un argument trenta anys després: sempre trobes nova documentació, 
que t’obliga a reescriure’t.1
Els comunals de Queralbs i el Consell de l’Art de la Pesca de Cadaqués són els que fan i 
desfan a ambdues localitats, de manera que els ajuntaments són testimonials, si bé els ma-
teixos personatges són sempre els que remenen les cireres a amdues institucions.
El responsable del meu primer assaig és El colectivismo agrario de l’aragonès Joaquín 
Costa, on amb la contundència que el caracteritza fa l’elogi de la comunitat de Queralbs, on 
A en Miquel Santaló per recuperar els comunals, i al meu oncle-avi 
Paco Colomer per projectar l’espectacular aqüeducte del Toses.
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les muntanyes destinades a pastura (Siat, Estremera, Freser, coma de Vaca i vall de Núria) 
es repartien modèlicament segons el dret de muntanya. S’atorga un lot dels comunals a 
cada veí nascut al poble, casat i que visqui amb la família, mentre que a les vídues nascudes 
al poble i a les casades amb forasters sols la meitat d’un lot. Afavorien el «nos amb nos» 
com a Cadaqués i tractaven de frenar l’emigració cap a la plana i la muntanya. El que no 
diu Costa és que malgrat que estava prohibit, els veïns venien o cedien els lots o es reunien 
per aprofitar conjuntament les pastures.
La primera notícia del repartiment dels comunals és la junta celebrada el 24 d’abril de 
1629, a redós de la qual trenta-set anys després Francesc Marés2 descriu la vall de Núria 
com els Jardins de Maria «circumdabant eam flores rosauri et lilia convallium». Per als 
comunals empra del salm 67 la dicció «Mons coagulatus, mons pinguis», ja que considera 
les pastures «tan copioses i abundants d’herbes per pasturar lo bestiar que los pagesos de 
Cerdanya, Plana de Vic, Empordà, Urgell i altres (de França) [...] envien llur bestiar per 
estivar [...] en moltess pletes, [...] en les quals se fan molts orris, abundants de saborosísims 
formatges, delicada mantega i altres coses de llet [...] [al punt que el] bestiar de llana [...] 
excedeix en lo sabor i gust al que se menja en altres parts».
El republicà francés Emile Brousse3 ho atribueix al «carderus sylvestris que el bestiar pre-
fereix a qualsevol herbatge». Nota així mateix que a la vall, com si fos el Far West, pas-
turaven «ramats de vaques, d’eugues, d’ovelles». Josep Sebastià Pons4 llegeix atentament 
Marés i parla pòeticament de l’«espectacle edificant [creat per la] remor d’esquetlles, tran-
quil i penetrant [que] es renova per encantar el silenci [el qual quan] el sol passava enllà de 
la coma [...] el majoral sonava el corn per aplegar [els animals que] acudien obedients dels 
llocs més apartats i com es barrejaven tantes banyes a l’entrada de fosc a les tanques i les 
cledes [...] vora el casal». Guilera Albinyana5 ens aclareix el calendari de la vall quan ex-
plica que «les ramades pugen [...] en grans quantitats de braus i vaques, d’eugues i cavalls 
[que] pasturen pels prats propers al santuari, comencen a pujar l’endemà de Sant Joan [...] 
de mica en mica atardant-se en les comes i allà on troben els millors herbeis». Hi viuen 
durant tot l’estiu i «quan arriba Sant Miquel i s’accentuen els freds, les ramades hauran 
deixat la muntanya», fet corroborat per Rafael Gay de Montellà6 quan parla que el clima 
«foragitava els ramats d’Eina i de Noucreus deixant les pastures torrades del fred, per als 
isards convertits en amos de la serralada». Aquí introdueix el gran protagonista dels co-
munals junt amb el trencalòs, el porc senglar, la marmota xiscladissa, la guilla, les àligues 
daurades i els ocells, que actualment han de compartir l’espai amb els muflons francesos i 
els llops arribats del Pedraforca.
Marés ens diu entre línies que és gràcies als diners obtinguts dels comunals que s’obre la 
nova església i el Retaule a mitjan segle XVII, la fusta del qual procedeix del «Bosquet 
petit [de] Santa Maria [...] de pins mélics que basta a donar la fusta necessària per a obrar 
i mantenir les obres de [la Santa Casa]. De manera que no en trauen ni tallen per cremar 
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sinó sols per obra». Aquesta pot ésser la causa per la qual el bosc ha desaparegut quan hi 
va Brousse, que parla de «bosquet escarransit [i de] gespa escarransida que té treball per 
obrir-se camí entre les roques», versió que dulcifica Pons.
Els comunals de Queralbs gaudien d’una discreta fama, ja que els viatgers del «grand tour», 
després de Montserrat anaven a Núria per conèixer in situ la gestió dels comunals. Pierre 
Vilar,7 un dels meus mestres a París, parla del retrocés experimentat per les pastures i les 
closes en benefici de l’agricultura, motiu pel qual els comunals francesos acullen nombrós 
bestiar català, ja que el Tractat dels Pirineus és lletra morta.
Queralbs manté les pastures i crea sols petits horts definits pel republicà i fabricant de cava 
Esteve Sunyol8 «raquitíques plantacions [...] que assortiràn amb prou feines de lo més in-
dispensable al poble [ja que] indústria ni parlar-ne». Sorneguerament es pregunta «que fan 
doncs. Pastors no ho seran tots i les dones [...] vegeten», fet que provocà una aïrada protesta 
de la «bona societat ripollesa». Les pastures «cedidas por concesión real a estas comuni-
dades [por] un censo moderado a la Real Hacienda» són molt rendibles, ja que el poble 
passa de 420 habitants el 1718 a 503 el 1787, any en què és visitat entre d’altres el 10 de 
juliol per l’anglés Arthur Young9 el qual anota que «com als Pirineus francesos: cada veí té 
bestiar que guarda a la muntanya [...] sense limitacions de quantitat [i] dret a tallar [...] fusta 
per al foc i per a obrar [...] en els llocs assignats d’arbres previàment marcats». Com a bon 
terratinent observa que els «comunals que sobren són cedits per mitjà de subhastes [...] en 
benefici de la parròquia [...] als propietàris de grans ramats de les parts baixes de Catalunya, 
igual que [...] a les muntanyes franceses [als que fan pagar] de 5 a 7 sous per xai i 10 [...] per 
vaca». Observa que «a l’estiu fan formatges, a l’hivern porten el bestiar a casa i alimenten 
les vaques amb palla de blat moresc [...] fulles de blat de moro i una mica d’herba».
El 30 d’agost del mateix any el jutge de Villanueva de la Jara, Francisco de Zamora10 parla 
de l’existència de «dos molinos [un] antiguo castillote con 150 casas [...] [que] no tienen 
tejas poniéndose en su lugar unas grandes losas para resistir la frialdad y el peso de la nie-
ve» i d’un «curandero de huesos de mucha fama» que vivia a l’agregat de Serrat, que li 
col·loca els ossos, després de la terrible pujada, malgrat que sigui un il·lustrat de cap a peus. 
A diferència de Young, creu la versió oficial segons la qual sols «los vecinos los pueden 
aprovechar, pero no arrendar a otros [debido a que] son casi todos pastores y los pobres se 
van a invernar al Vallés», comarca amb la qual mantenen una fluïda relació.
Coincideix amb Zamora el ribetà Salvador Carrera Fillet,11 que parla d’un poble on «a cada 
casa hi ha un pastor i en totes les encontrades un ramat [ja que] cada municipi té el seu bocí 
[amb] milers d’ovelles i xais pacients, apilotats com blanques roques [...] centenars de va-
ques que mengen sense parar, eugues [que] es mouen força més. Negra nit destrien la rega-
lèsia i els timonets [i sols] quan el sol matiner [treu el cap] s’ajauen sobre la gleva [ja que] 
durant l’estiu viuen de nit i de dia en plena muntanya». Parla així mateix dels habitatges 
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dels comunals, o sigui de les «barraques de pedra seca, nius de pastor en totes les conques 
[...] [amb un] esquelet de pi que jeu a la porta [...] esperant que el foc l’abrandi».
Zamora, després de passar pel curandero, torna a ser l’observador i el fiscal d’hisenda de 
sempre quan nota «la abundancia de truchas en todas estas rieras [donde las montañas] 
están peladas y cada día se ven en más apuro para la leña».
I ara m’autocorregeixo, ja que Queralbs, endeutat fins al coll amb precedència a la desa-
mortització Godoy-Soler, ven el 1714 a Benet Serrat Mariner els comunals del Freser i 
coma de Vaca, els recupera el 1725 en comprar-los de Joaquim de Trinxeria i els torna a 
vendre a carta de gràcia el 4 de setembre de 1755 més el dret d’herbes, herbatges i pastu-
res als fabricants de Ripoll Ramis Huguet que encara durant la Segona República són els 
màxims contribuents de finques rústiques de fora del municipi. La Guerra de Successió és 
un cop duríssim per a l’economia de Queralbs, ja que ha de vendre les millors quinze peces 
de terra i el 1715 el que més li dol, el dret de pastura del Santuari de Núria, que per sort 
aconsegueix compar a Josep Tragurà al cap de quinze anys.11bis
El poble de Queralbs adquireix importància en esdevenir Ribes (1845) districte electoral i 
subdistricte de Puigcerdà (1855), fet que provoca una «febre d’or» que fa embogir el Ripo-
llès, les Cerdanyes i els poblets veïns dels Pirineus francesos, entre els quals destaca Martí 
Didillon, que explota la mina de plom Florentina als llacs de Carançà i Salomó Everhard que 
constitueix la Cayetano Benet i Cia amb seu a Campdevànol (1857) per a l’explotació de les 
mines de ferro de Sant Jaume de Queralbs i Sant Gaietà de Molló. Fruit d’aquests beneficis 
sorgeixen Balnearis a Campelles (1840, 1857) i Bruguera (1860) i utòpicament es projecten 
nombrosos ferrocarrils. El més interessant per la llargària de mira, és el projectat per l’engi-
nyer Bernabé Sánchez Dalp per a la societat El Veterano Cabeza de Hierro S.A. (1844) per 
a l’explotació, fundició, transport i venda de ferro i carbó de pedra des de Sant Joan de les 
Abadesses fins al port de Roses, romàs utòpic malauradament. I els projectats de Granollers 
a Sant Joan de les Abadesses (1857) i de Ripoll a França (1858) per Laureà Pons Dalmau i 
l’arquitecte Josep Fontseré Mestres, embrió del Barcelona-Pimorent, inaugurat el 1880-89, 
que havia de complementar el ferrocarril de via estreta de Manresa a Ripoll (1860).
La desamortització dels comunals de 1855 promoguda per Pasqual Madoz féu que pobles com 
Alp, Puigcerdà i Llívia perdessin llurs muntanyes, si bé altres 25 pobles aconseguiren salvar 
les seves muntanyes de la venda, entre els quals Queralbs13 que, però, modificà l’administració 
per acabar amb els abusos que sofrien els veïns pobres que no tenien bestiar per part dels espe-
culadors que compraven llurs drets de muntanya. (M’han explicat fa poc que un veí al qual se 
li havia mort la vaca, va trobar-se la vaca del veí pasturant pel seu tros el dia següent.)
L’Ajuntament fixà una quantitat en metàl·lic per cada dret i així, a l’hora del Repartiment, 
cada veí podia optar a 60 o 30 pessetes o fer pasturar gratuïtament 120 o 60 xais, de manera 
que cada veí en néixer posseïa una renda vitalícia.
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La bona administració dels comunals va portar Queralbs el 1860 a 602 habitants i 201 
cases, seixanta més que el 1787, 126 de les quals al nucli urbà, 55 a Serrat, 7 al veïnat 
de Vilamanya, 6 a Fustanyà, 4 a Can Batlle de Fustanyà, 2 a Can Constans i al Santuari 
de Núria i 1 a les barraques de la Cugulia i de la mina del Puig, a les masies del Puig, les 
Ruïra de Dalt i de Baix, l’Oratori i les capelles de Sant Sebastià de Queralbs i de Sant Gil 
a Núria. I d’acord amb la política de la Mancomunitat fa nombroses compres de material 
escolar i celebra festes del Llibre, de l’arbre i dels patrons Sant Jaume, Sant Bernabé i 
Sant Joan.
El 1917 té 678 veïns quan s’obre la carretera de Ribes de Freser a Puigcerdà (1915), arriba 
el ferrocarril a Ribes (1918) i es projecten els trams Ais-Ripoll i sobretot la via funicular de 
Ribes a Núria (1917), inaugurada el 1931. Per aquest motiu a Queralbs hi continua havent 
un molí fariner i s’hi han instal·lat seguint la crida de Sunyol, la societat minera Aurifera 
dels Pirineus Orientals i la Hidraúlica del Freser que aprofita 10 salts d’aigua dels rius 
Freser, Núria i Fontalba amb un potencial d’11.910 cavalls per a la producció d’electricitat 
just quan està per arribar el sorpasso. L’eufòria provocada per la Primera Guerra Mundial 
afecta dolorosament els poblets francesos, dels quals la Verge de Núria és la patrona. Són 
innombrables els francesos que travessen els comunals per anar a visitar-la en busca de 
consol. El 1906 s’hi refugien els benedictins de Solesmes, els quals donen a la vall un aire 
de misticisme sobretot quan segons Gay de Montellà «l’ermita era submergida en tenebres 
[i] se sentien els bels febles matiners dels xais closos a les cabanes [i] els monjos entonaven 
el Iam lucis vita sideri, que resonava sota les voltes soterrànies [...] amb melopees d’orgue» 
de la nova església projectada el 1883 gràcies als comunals.
Dels cronistes, Guilera diu que per Sant Pere «els catalans francesos emplenaven el santua-
ri», mentre Carrera recorda que per Sant Gil «la silueta de Finestrelles no para de poblar-se 
de grups i de grups de gent, punts negres que es renovaven a cada instant [...] són els pastors 
francesos, que no manquen mai [acompanyats d’] altres tants pels camins de Nou Creus», 
bastides a consequència d’una vinguda de pelegrins francesos que fugien de la pesta.
És a Núria on fou celebrat el 1919 l’Armistici amb una missa, on el predicador «es felicita 
de poder obrir el santuari sense els terrors de la gran hecatombe [...] i dóna la benvinguda 
a la pau del món».
Examinats aquests fets i considerant la creixent afecció esportiva, el bisbe de la Seu d’Ur-
gell, sempre oportú, s’adreça el 1922 al ministre de Foment per sol·licitar com a «gracia 
especial [ya que] el culto católico es una necesidad pública», la concessió de la millor part 
dels comunals de Queralbs «para ampliación del Santuario y hermoseamiento de aquellos 
lugares», segons projecte dels arquitectes Bernat Pejoan Sanmartí i Josep Danés Torras. En 
la pràctica volien transformar la vall «voltada de soledats» en una petita ciutat i un Park 
d’alta muntanya.
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El ministre de Foment, saltant-se l’article 15 de la Llei Municipal de 1877 i la Reial ordre 
de 1909 i sense demanar el parer de Queralbs i de la Jefatura de Montes, mitjantçant les 
Reials ordres de 3 de maig de 1922 i de 13 d’agost de 1923 concedí la «gràcia» al bisbe 
de la Seu i als seus successors per temps indefinit. Es tractava de 5.182,57 àrees de la vall 
(158,75 per al nou temple, 1.715 per a la construcció de camins i 15 àrees per repoblar els 
boscos denominats al·legòricament a l’anglesa «Parks de Sant Gil, de la Muntanya i Pire-
naic».
Queralbs, de cop i volta, perd les pastures millors i els diners dels arrendaments (la Canya 
a Siat, coma del Clot, Tarruelles i les comes d’Estremera, i també la Tosa, Planassos, Fon-
talba, les comes de Gombreny i les Perdius, Finestrelles i la meitat del pla de Núria, que 
oferien menjar a 10.000 caps de llana (ovelles i cabres), 250 vaques i 105 cavalls, més la 
possibilitat de tallar «250 estereos» de llenya per a ús veïnal, dels quals 50 eren destinats al 
Santuari i 10 per fer els pals de la llum considerada essencial).
Assistim des d’aquest moment a una lluita ferotge entre Queralbs i el Bisbat de la Seu, 
davant la indiferència no exempta de por dels grans literats que descriuen Núria bucò-
licament, semblant a l’oasi descrit per Marés. Tomàs Garcés just el 192314 parla sols de 
«terra molla i flórida [on] pasturaran alegres els ramats [i on] les collades esdevindran 
camins fàcils [mentre] les eugues damunt l’herba [...] acompanyen amb les seves esquet-
lles clares l’alegria dels homes». D’un to semblant són els escrits del ja citat Guilera, 
mentre que el metge Joan Solé15 considera la importància dels aplegadors que captaven 
pel santuari des de Sant Miquel i des de tots Sants, fent estada a Figueres per proveir d’oli 
les llànties.
La construcció del cremallera comporta treball i problemes per a Queralbs, sobretot per 
la interrupció de l’enllumenat, motiu pel qual l’enginyer Montserrat Fénech Muñoz paga 
2.000 pessetes el 1930 d’indemnització al municipi, a més de demanar 4 plomes d’aigua de 
la font de Can Constans per alimentar l’estació de Queralbs, previ pagament de 400 pesetes 
per ploma més la promesa de fer una plaça arbrada i restaurar l’abeurador del bestiar de 
la masia. Però sobretot el poble desperta de la seva letargia quan es proclama la Segona 
República.
L’Ajuntament, «agobiado» pels creixents impostos i pel forat deixat pels anteriors gestors, 
si bé es veu obligat a vendre arbres arrabassats pel vent i la neu de les partides Orient i 
Sallent que el cremallera ha fet accessibles, està eufòric i decidit a recuperar els comunals 
amb l’ajuda de la justícia.
Després de demanar un parer als advocats gironins Artur Vallès i Albert de Quintana i de 
recollir documentació i testimoniances dels sis veïns més honorables del poble, l’Ajun-
tament encarrega un informe exhaustiu i la gestió al geògraf, batlle de Girona, diputat 
al Parlament i posterior ministre de la República, Miquel Santaló Parvorell, que aconse-
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gueix de la Jefatura de Montes de Barcelona la devolució dels comunals, executada l’1 
de juliol de 1932, ja que «el santuari de Núria enlloc de repoblar els partatges del voltant, 
els ha despoblat dels pins que hi havia [al] Bosquet de Núria [...] s’ha cuidat poc o molt 
dels camins que hi fan cap [esdevinguts intransitables]», i sobretot per haver ocupat més 
terreny del permès.
El poble de Queralbs, està tan segur del savoir faire de Miquel Santaló, que amb l’excusa 
de millorar l’«aprovechamiento forestal» l’11 de juny de 1932 planta al prat de Dalt de 
Núria, quatre pollancres i dues moixeres de guilla, per fer palès al capellà custodi que els 
comunals tornen a ser de Queralbs, a més de «declarar prohibit [el paratge] a pastures del 
bestiar per intentar l’arrelament dels arbres».
El Santuari respon amb continuades dallades d’herba «sense altre finalitat que malmetre-
la», fet que obliga Queralbs a fer «vetllar pels interessos del poble» al guarda Francesc 
Coma i a l’alcalde de barri Josep Clotet Sanahuja, empleat de l’hotel. El fet acaba amb una 
conciliació, en el curs de la qual el jutge reconeix que si bé en el passat «unos pastos eran 
señalados para el ganado del santuario [ello] cesó desde el momento en que [...] dejó de 
tener rebaño propio, sin que el señalamiento hubiera significado nunca derecho alguno». 
I com que el prat estava «en parte cercado de piedras», fa treure el filat espinós posat pel 
Santuari pel perill que comportava per al bestiar, a més de manar sustituir-lo per «una cerca 
con empalizadas de madera para proteger a los chopos que se aclimataban». A contracor 
Queralbs permet treure les tanques quan l’èxit del cremallera és un fet, i novament el 1936 
a Joan Pons Peguillé per a «poder squiar», conscient del benestar i el treball que el nou 
esport comportarà.
Núria s’engalana amb banderoles i cintes catalanes i republicanes per celebrar el retorn dels 
comunals, quan és escollida per a la redacció de l’Estatut o per la visita dels ministres de la 
República i els parlamentaris catalans el 24 de setembre de 1932. Per a l’ocasió Joan Bo-
nada, batlle de Queralbs, conscient de la importància del fet, dicta un ban el 25 de juny de 
1932, digne precedent dels d’en Cisco Morera dedicats a les «ortigues», en el qual decreta 
normes cíviques que tothom ha de complir, entre les quals:
1   Millorar la higiene de les cases i escombrar cada dia el carrer.
2   Treure els fems del carrer.
3   Portar les escombraries a la Crehueta.
4   Prohibir tirar aigua bruta al carrer.
5   Rentar els abeuradors dels animals. 
Encoratjats per l’èxit del 1932 i ofegat pels deutes, Queralbs decideix el 1933 rescatar 
les muntanyes de Freser i coma de Vaca, venudes el 1755 en aplicació de l’aprovada Llei 
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de Reforma Agrària. El rescat estava en el programa de l’Ajuntament de 1930 quan fa 
reparar la palanca situada a la riba de Serrat sobre el Coma de Vaca per facilitar el pas 
del bestiar. 
Els fets d’octubre de 1934 fan que es creï un consorci amb Pardines i que de 1936 a 1938 
tractin de constituir una mancomunitat amb els pobles de la vall de Camprodon i amb els 
francesos propers com Mantet, Pi, Vernet, etc. El 17 d’agost de 1936 l’Ajuntament decreta 
la incautació provisional de les pastures del Freser i coma de Vaca, fet que comunica al 
propietari i als ramaders que els tenien llogats. El 1937 Queralbs, per fer-ho fàcil, arrenda 
els comunals esmentats als pastors de Serrat, que ja n’eren els arrendataris des de feia anys. 
En vista, però, dels esdeveniments bèl·lics i d’acord amb els 40 carrabiners enviats a vigilar 
la frontera, s’arregla el camí ramader a coma de Vaca i es nomena guarda Valentí Alabau 
Charles, de Setcases. Aquest personatge és molt important per als comunals i té una gran 
feinada, sobretot quan comença a arribar bestiar evacuat de les zones ocupades i quan a 
l’estany de Mantinell uns pastors hi abandonen un ramat de 2.785 xais i dues cabres. Tot 
això porta a la col·lectivització de la carn i a prendre mesures extraordinàries pel que fa a la 
salut dels vedells, que són d’una novetat gran.
Als comunals arriben des de l’inici de 1937 molts refugiats, la majoria dels quals diuen que 
estan malalts per aconseguir més fàcilment arribar a França amb l’ajuda dels diners enviats 
per l’agència Cànovas de Girona, que a la zona hi explotava diverses mines. El 1938 arriba 
un contingent de 45 persones procedents de Lleida i l’Aragó, per als quals l’Ajuntament 
dicta normes d’higiene i d’estalvi energètic a més d’instal·lar-los a la colònia de Rialb, avi-
tuallada per l’Hotel de Núria, que es converteix en un sanatori tuberculós per als malalts. 
Són, però, tants els morts, que s’han de portar a enterrar a Ribes, ja que no hi ha diners per 
ampliar el cementiri de Queralbs.
L’arribada de nous refugiats, el gran nombre de parats i l’escassedat d’aliments essencials 
com la farina fa que l’Ajuntament busqui diners sota les pedres, al punt de contractar sis 
parats per anar a collir les patates de l’horta de la parròquia de Fustanyà, a més de destinar 
els diners de les almoines als infants orfes.
El retorn dels comunals el 1932 havia malacostumat Queralbs, ja que li permet fer nombro-
ses obres públiques per tractar de reparar els estralls de les constants riuades, sobretot les de 
1932. Es construeixen ponts i passeres (una palanca sobre el Coma de Vaca, una passarel·la 
sobre el Tossa usant arbres destinats als pals de la llum i el pont del Molí de Serrat) i es 
restauren camins veïnals essencials (el de Ribes, que es prohibeix als carros, i sobretot la 
carretera de Serrat per millorar les condicions de vida dels 200 habitants i frenar d’aquesta 
manera llur emigració. En el curs de les obres es concedeix un hort a Pere Coma, en traves-
sar la carretera el seu, a part de millorar el camí de coma de Vaca). Es potencien i restauren 
les escoles de Queralbs (1931) i Serrat (1932), s’arregla la casa de Núria per a la mestra 
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(1938) i es destina la Farga i la colònia de Rialb a vacances escolars, a més d’organitzar 
excursions per als infants de l’escola a Roses i a Barcelona.
No s’obliden de reparar el rellotge (1931) i les fonts municipals (1937), de millorar l’en-
llumenat públic (gràcies a la fusta proporcionada pel Molí de Serrat [1936] i que la societat 
Hidráulica del Freser compra més terrenys [51 hectàrees a Carles Mercader i César Moli-
nes, 35 a Jaume Ramis i altres al propi Ajuntament] a l’esquerra del Freser per a la cons-
trucció d’un embassament [1936] per poder produir millor electricitat). L’administrador 
del Santuari, Antoni Bataller, aprofita l’avinentesa per demanar el 1930 l’aprofitament de 
400 litres d’aigua per segon per millorar l’enllumenat del santuari i l’hostatgeria, seguint 
les indicacions del projecte de l’enginyer Lluís Creus Vidal. Aconsegueix el permís, si bé 
Queralbs aconsella restaurar el canal i els dipòsits ja existents, per tal de no malmetre més 
pastures.
Però sobretot es porta a terme l’abastiment d’aigua potable, proposat des del 1932, des del 
dipòsit a la font del Raig i a l’abeurador de la rectoria, que és realitzat el 1937 amb un pres-
supost de 120.000 pesetes. El projecte el realitza la societat Pallàs i Gamandé, la mateixa 
que ha executat les obres del cremallera i que s’aprova per «umanitat», però sobretot per 
donar feina als nombrosos parats. Tornen, malgrat la precarietat, a celebrar-se les festes de 
l’Arbre i del Llibre i les festes patronals amb orquestra, llevat de 1936, en què els diners es 
destinen als orfes.
El retorn dels comunals és la segona «febre d’or» de Queralbs, en el curs de la qual veïns i 
estiuejants presenten els projectes més inversemblants. L’epígon de la «febre d’or minaire» 
el protagonitzen Joan Tubau Bernades, màxim contribuent d’urbana del municipi, i Donat 
Coma Tubau, que el 1930 obren «calicatas» a la mina de plom Tibauda situada a l’ermita 
de Sant Gil, o sigui al bell mig de la vall. També Valentí Picañol, que el 1933 vol reobrir les 
mines situades a la Lletrada, la coma de l’Embut i el bosc de la Mare de Déu. A l’operació 
s’hi afegeix el 1933 l’Ajuntament, que subhasta 10.000 mètres cúbics de marbre de la Lle-
trada i la coma de l’Embut a 0,50 pessetes el metre cúbic per tal de poder fer front al dèficit 
que continuen arrossegant.
Els Carrabiners, per la seva banda, demanen permís el 1932 per construïr una caserna a la 
vall, vista la notable afluència d’excursionistes i esquiadors, i sobretot per controlar la fron-
tera, el bestiar i els nouvinguts. Jaume Batlle hi vol tallar seixanta pins per reconstruir unes 
casetes de fusta que se li han cremat i poder obrir uns «cafès» on els excursionistes puguin 
beure i fumar més tranquil·lament que al santuari.
El 1933 a Baldiri Descals d’Olot no se li ocorre res millor que construir un «secadero de 
llonganisses a la Casa Vella de Núria», o sigui a la vella església, que si bé és denegat en 
primera instància, és acceptat a canvi de pagar el cablejat de la vall.
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La proposta menys ecològica és la de la Urbanització de la Vall (1931) projectada per 
l’arquitecte Albert Monche (sic. Monge) i l’enginyer Manuel Neira, impulsada pels grans 
industrials catalans desitjosos d’«afavorir el turisme de confort modern». El projecte fou 
recolzat el 1934 pel conseller d’Agricultura que el considerava «altament necessària [i] 
amb armonia amb el desenvolupament dels esports turístics d’hivern y d’istiu». En la pràc-
tica es tractava del mateix negoci que volia muntar el Bisbat d’Urgell.
El faraònic projecte comença amb termenar la vall en presència del consistori, que convoca 
un plebiscit extraordinari el 10 de juliol de 1934 en el qual el resultat és de 56 sí contra 26 
no, si bé sols participa a la votació l’11,7% de la població, fet que hauria hagut de fer reflexi-
onar l’Ajuntament. En canvi, la institució, sense escoltar ningú, convoca un concurs l’11 de 
maig de 1934, que guanya la societat Locomoción y Transporte S.A., gràcies a l’empenta del 
conseller d’Economia, que decideix que «totes les obres [...] han de revertir a l’ajuntament 
en el termini de cinquanta anys». La nova societat és escripturada per Salvador Jordà Torras 
de Barcelona el 1936 i el projecte és aprovat per l’Ajuntament de Queralbs amb una sola 
modificació, que consisteix que l’Ajuntament construirà a part del «megacomplex», un hotel 
econòmic, per accedir al qual s’instal·larà un funicular i que l’obra s’ha de fer en seixanta 
dies. Es tracta de l’Hotel Puigmal, actual Alberg de les Àligues. La societat té una vida breu 
perquè és col·lectivitzada el 3 d’octubre de 1936, just quan es feia la distribució interior de 
l’hotel. Com que el projecte és considerat obra del «turisme capitalista», Queralbs decideix 
adaptar-lo al nou estil de la ciutadania. Però no hi ha temps, ja que Queralbs entra en guerra 
en convertir-se la Farga en una indústria de guerra i l’hotel en un sanatori, el qual, reformat 
després de la guerra, és llogat a la societat Núria S.A. (1941), o sigui al cremallera.
La història dels comunals de Queralbs és la del poder i al consell municipal del dia del Re-
partiment dels comunals no s’hi cap, ja que tots volen ser-ne protagonistes. Per acabar amb 
les discussions es va decidir que la nova casa dels pastors construïda al darrere de l’absis de 
l’església esdevingués l’eix de partió: a l’esquerra pasturaria Queralbs, i a la dreta, Serrat, 
com si els animalons sabessin de barreres i fronteres, un fet que s’ha complicat amb l’aug-
ment dels isards, dels muflons, dels porcs senglars i dels llops durant les batudes de caça de 
França i Andorra, dies en els quals la vall sembla Abylaine.
Seria oportú que en Ponç Feliu orientés l’ús de les pastures comunals abans que la vall 
acabi convertida en l’esperpèntica sucursal de Port-Aventura, però sobretot que recomani a 
Queralbs, com el 1932, demanar amb insistència a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya «repoblar els paratges del voltants [...] cuidar molt els camins que hi fan cap» (esdevin-
guts com al 1932 intransitables) i no ocupar més terreny de l’estrictament necessari».
I recordar que estem en deute amb Miquel Santaló i Palvorell, el responsable que encara 
puguem gaudir de la vall, plantant potser quatre pollancres i dues moixeres de guilla que 
facin companyia a les que l’11 de juny de 2007 han complert setanta-cinc anys.
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Notes
 1 El meu agraïment a l’Ajuntament de Queralbs per l’ajuda inestimable i la cordialitat amb què hi vaig poder treballar, 
un fet insòlit i molt apreciable: vaig aprendre moltíssim del seu savoir faire, ja que compartíem habitació, jo mirant 
«rampoines» glorioses i ells resolent fets insòlits com el cas d’un veí de Serrat que venia aterrit a denunciar que sobre 
el seu vehicle havia aterrat un bagul del cementiri, fet que em portava a pensar que la història es tornava a repetir. Un 
agraïment d’aquí fins al cel al bon amic Paco Tomàs i Valiente, que malgrat ser president del Tribunal Constitucional 
m’ajudà i animà en la recerca. He usat com a fonts: Arxiu Municipal de Queralbs, Llibres d’Actes (1917-41), Ca-
dastres de 1717 a 1787, Nomenclàtor de 1860, Arxiu de la Propietat de Girona, Llibres de les Societats Mercantils, 
Arxiu Històric de Girona, L’Autonomista (1917-1939), Butlletí de la Generalitat de Catalunya (1931-1939), Boletín 
Oficial de la Provincia de Gerona (1834-1939) et altri. AA.VV. (1950), Llibre de la Mare de Déu de Núria, Barce-
lona. AA.VV. (1985), Queralbs, Barcelona. Montserrat MOLI FRIGOLA, «Els comunals de Queralbs, segles XVII 
a XX», a AA.VV. (1985), Queralbs, Barcelona, 159-162. Ibid. (2006), «Morir a Cadaqués fent Retaules», Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, 47, 149-214. Ibid. (2007) (en premsa), «Barthomeu Triay, Josep Boscà i els orgues de 
Girona. L’orgue de Cadaqués 1689-1691», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 48.
 2 Història y miracles de la Sagrada Imatge de Nostra Sra . de Núria, Barcelona, 1666 i 1700.
 3 Una experiència excursionista en llengua francesa, a Jordi MASCARELLA i Miquel SITJAR (1997), El món al 
Ripollés, Ripoll, p. 244-267, i Ibid. (2001), Núria abans del cremallera, Sant Vicenç de Castellet, p. 54-70.
 4 «L’aire de Núria», Llibre de les set sivelles, Barcelona, 1956.
 5 «Núria», Excursions pels Pirineus i els Alps, Barcelona, 1927.
 6 «Núria: cenobi benedictí», Els Pirineus màgics, Barcelona, 1954, p. 191-195.
 7 Catalunya dins l’Espanya moderna, 1, Barcelona, 1967.
 8 «Puigmal», La Renaixensa, 1880, p. 117-129, 174-183.
 9 Viatge a Catalunya,1787 (edició de R. Boixareu), Barcelona, 1970, p. 40-50.
 10 Diario de los viages hechos en Cataluña (edició de R. Boixareu), Barcelona, 1973, p. 87-91.
 11 «Núria, santuari dels bells aplecs», Petrària, 26 (21 de juny de 1931), p. 17-18.
 11bis Arxiu Comarcal de Puigcerdà, Arxiu de Protocols de Ribes de Freser. Josep Llotzer, Rúbrica (1693-1750)ff. 30, 83, 
161-1271, 177, 182. L’Ajuntament de Queralbs el 1714 ven terres a la baixa a Joan Martí, Jaume i Pere Abel, Rafael 
i Josep Casas, Cristòfol Batlle, Pere i Dionís Tragurà, Francesc Pinart, Antoni Tubau, Josep Pellisser, Jaume Costa 
Nadal, Miquel Capdevila, Francesc Casabona i Jaume Surroca. El meu agraïment a Sebastià Bossom (†2008).
 12 I també deu de la Cerdanya, tres de la collada de Toses, quatre de la vall de Ribes, un de Llívia, tres de Gombrèn, un 
de Sant Joan de les Abadessses i un d’Espolla. Cfr. Montserrat MOLI FRIGOLA, La desamortización en la provin-
cia de Gerona (1835-1854), Tesi Doctoral, UAB, 3 vol., 1974-1975.
 13 «Núria 1923», Vers i prosa, Barcelona, 1981.
 14 Alguns escrits a cura de V. Hurtado, AA.VV., Queralbs, Barcelona, 1985, p. 223 -232.
